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Abstract: The significance and funct ion of basic system on the env ironmenta l d ig ital adm in istra tive pun ish
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别严重#6个等级 ( ∀无#等级为虚拟等级, 是为保
证计算的连续性和系统的完整性而设置的 ) , 并采
取常用的 ∀四分法 #比例 ( 25%为一个档次 ) ,划分
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F ig. 2 Calculation fo r pena lty discretion benchm ark
















F ig. 3 P rocess of opera tion
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3. 1 正确处理 ∀人与机 #关系
行政处罚是一项非常复杂的工作,单一地通过
∀人治#或 ∀机治#,都不能收到预期的效果, 应当形
成 ∀人为主、机为辅,人机结合 #的格局, 计算机在
此起到在一定程度上规范执法者的行政权力、为行
政处罚裁量提供辅助决策依据的作用。
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